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•1^1 g l l l f i l i l í . . — lw«rToadód á)i pondot 
U la r K p a t a c t ó E provfcacíai. - Tdéfone 1700. 
BPtUfe ft k J t o l M A raTl5Slfit-Ttl. 1916. 
Martes 20 it^  Abril de 1949 
Mm. 92 
No •• pmbuca loe domínfCJ mi éUtillrot. 
Ejemplar corrlaatei 75 cémtimoa, 
Idtm Btraiad«i|l,90 puatM 
A d l W ^ « a * ^ « > ^ ^ ' * Mnora» Alcáldes y Secraterips-municipal «fitán obligados a dispoaer-que se fije an ejemplar de 
, A Á Í ¡rówri'o de est» BOLETÍN OFICIAX «a al ntio de contumbre, tan pronto como le reciba, hasta la fijación del ejemplar ai gruiente, 
1.* Los Secretarios manscipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuaderaccióñ anual. 
3/ Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por elExcmo. Sr. Gobernador civil. 
FreciOB - SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
«•«ales per cada ejemplar más. Recargo del "25 por 100 si'no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales, Jasfades ainnicipalas y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas se-
«sitfisiee, eon pajfO adelantado. . '^  . 
t) Restantes ssiscripeioaa», 60 pesetas annaiaa, S5 pesetas semestrales é 20 pesetas trimestrales, con pxjfo adelantado. 
EDICTOS Y "ANUNCIOS.—a) Juzgados manicipaiea, una peseta linea. 
d) Lea demás, 1,50 {»«S«MIG linea, . * v 
ülíeriB cíiü 
ie la- ififliiaií Leái 
BIPUTACIÓN PROYINCIAL DE LEON 
A N O D E : 194-9 Mes de A b r i l 
( C o n t i n u a c i ó n ) i 
Relac ióne le l i cenc ias de caza expe- , 
didas por este ( i o b i e r n o C i v i l d u - ' Caprtulos 
rante el mes de N o v i e m b r e de 1948. \ ' 
D i s t r i b u c i ó n de fondos p o r C a p í t u l o s que pa ra satisfacer las o b l i g a c i o n e 8 
xde este mes, acuerda esta C o m i s i ó n Gestora, c o n f o r m e p r e v i e n e n las 
d ispos ic iones vigentes . ' 
4.023. A n d r é s M o r e n o V i l o r i a , L a 
Granja San Vicen te , 4.a 
4.024. Eusebio G a r c í a A l o n s o , 
Bembibre; i d . 
4.025. G e m i n i a n o M a r t í n E n r i q u e , 
Bembibre, i d . 
4.026. M a n u e l R ive ra M e r a y o , San 
R o m á n de B e m b i b r e , i d . * 
4.027. J e s ú s L a c a i l e H u e t o , K e m -
bibre . id . 
4.027 bis. Santiago M a r t í n e z Fer -
nandez, B e m b i b r e , i d . 
4 028. H i g i n i o Cabero G o n z á l e z , 
^odani l lo ; i d . 
4.029. E d u a r d o C á s t r o F e r n á n d e z , 
bembibre, i d . 
4.030. C e s á r e o V i l o r i a F e r n á n d e z , 
Bierzo . i d . 
K;U • v L u i s Rieeo V á l g o m a , - B e m -
rr*;032- A n t o n i o V a l d e r r e y V a l d é -
1 A-ÍO s t r i ü o de l a V a l d u e r n a , i d . 
*:Udá. Manue l de S i l v a de Rosa. 
4n4an i¿ ladeF io re« . id . 
Bia, P B e r n a r d i n o de la F u e n t e 
4 0 3 ^ p"110 de ^ V a l d u e r n a , i d . 
Vil ia i ; J ^ ^ b a n G o n z á l e z M a r t í n e z , 
S S C l e l a . ™ d u e r n a , i d . 
I.0 
2.° 
4.,, 
5. ° 
6. ° 
7. * 
8. ° 
9. ° 
10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
Ob l igac iones generales. . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . ; . . . 
iBienes p r o v i n c i a l e s . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . 
Pe r sona l y m a t e r i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S a l u b r i d a d e. H ig i ene 
Bene f i cenc i a . 
As is tenc ia soc ia l . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . t . . . . . . . . . . . . . 
Obras p ú b l i c a s j ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s . , . . . . — . . 
Traspaso de obras y serv ic ios p ú b l i c o s de l Es tado 
Montes y p e s c a . . . . . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . . . . . . . . . . . . . 
C r é d i t o p r o v i n c i a l 
D e v o l u c i o n e s 
I m p r e v i s t o s , . 
TOTAL. 
Resultas . 
TOTAL GENERAL.. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts. 
16.000 00 
, 2.0€I0 GQ 
1.000 00 
98.000 00 
» 
296.000 00 
22.000 00 
15.000 00 
130.000 00 
3.000 00 
» 
» 
500 00 
577.500 00 
15.0«CK 00 
592.500 00 
Hll Beni to L ó p e z de A b a j o , V e -
'o5 
L 
( C o n t i n u a r á ) 
I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas q u i n i e n t a s n o v e n t a -y dos m i l 
q u i n i e n t a s pesetas. 
L e ó n , 5 de A b r i l de ,1949.—El- I n t e r v e n t o r , A l b e r t o D . N a v a r r o , 
SESIÓN DE 9 DE ABRIL DE 1 M 9 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u e en 
e l BOLETÍN OFICIAL.—El Pres idente , R a m ó n Canas .—El Sec re t a r i o , J o s é 
P e l á e z . 1435 
/ 
/ 
DíiHtadáH irifinial fle LeáM 
Senicís ReGaaiadrls áe Csitrllinciones 
D o n ^ L e a n d r o Nie to P e ñ a , Recauda-
d o r a u x i l i a r de C o a t r i b u c i o n e s e 
Impues to s de l Es tado en la Z o n a 
de L a B a ñ e r a , A y u n t a m i e n t o de 
Pa lac ios de la V a l d u e r n a . 
Hago saber; Que en el expediente 
de a p r e m i o que se i n s t r u y e a m i ins 
i t anc i a , c o n t r a los deudores que des-
' pues se d i r á n po r C o n t r i b u c i ó n R ú s -
t i c a cor respondien te a los e jerc ic ios 
de 1946 y precedentes, se h a d i c t a d o 
c o n fecha de h o y , la s iguiente: 
P r o v i d e n c i a . — No h a b i e n d o satis-
fecho los deudores a que se con t rae 
este expediente , sus" d é s c u b i e r t o s 
pa ra c o n la Hac ienda p ú b l i c a , m á s 
los recargos de a p r e m i o s y costas 
de l p r o c e d i m i e n t o , se h a n embarga-
do fincas de la p r o p i e d a d de aque-
l los deudores , y a los fines de é fec 
t u a r las no t i f i cac iones co r respon-
dientes se les requiere p o r m e d i o de 
a n u n c i o s en la . t a b l i l l a de l A y u n -
t a m i e n t o en donde r a d i c a n las fin-
cas y en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , s e g ú n d i spone el f i r t . 84, 
p á r r a f o 7 del vigente Es ta tu to de 
R e c a u d a c i ó n , para que en el p lazo 
de o c h o d í a s , comparezcan en el ex> 
ped ien te o n o m b r e n representante 
pa ra efectuar las no t i f i cac iones ( p á -
r r a f o 8 de l p r o p i o a r t í c u l o ) , ya que 
t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo , s e r á decla-
r ada su r e b e l d í a . A s i b i e n , se les re-
qu ie re i g u a l m e n t e , S e g ú n d i spone el 
' a r t í c u l o 102, p á r r a f o 1.°, pa ra q u e é n 
e l t é r m i n o de q u i n c e / d í a s presenten 
y en t reguen en esta o f i c i n a recauda-
t o r i o , es tablecida en L a B a ñ e z a , los 
t í t u l o s de p r o p i e d a d de las expresa-
das fincas, ya que en caso c o n t r a r i o 
m e p r o v e e r é de el los a su costa. 
D e u d o r : Clara A l d o n z a . — F i n c a : 
Cereal en Rivas de l a V a l d u e r n a , 
A y u n t a m i e n t o de Palac ios de la V a l -
d u e r n a , a l pago de Los Lomfeos de 
u n c u a r t a l de c a b i d a , l i n d a : N a c i e n -
\ te, J o s é M a r t í n e z M a r t í n e z ; Sur, el 
- a n t e r i o r J o s é ; Ponien te , Santiago 
G a r c í a L o b a t o y Nor t e , mojoneras . 
D e u d o r : D i o n i s i o Ca lvo Al f aya t e . 
' — F i n c a : Cereal en Rjvas de la V a í -
due rna , del m i s m o A y u n t a m i e n t o , 
a l pag© de L a G u a d a ñ a , de una he-
m i n a de cab ida , que l i n d a : Nor te , 
c a m i n o ; Este^ F r a n c i s c o Crespo; 
Sur, M a n u e l Arce ; Oeste, J e s ú s M a r -
t í n e z . 
D e u d o r : J o a q u í n Latas .— F i n c a : 
V i ñ á s i tuada en Rivas de la V a l d u e r -
n a , a l pago de E l R a s » , de 14 h e c t á -
reas de cab ida , que l i n d a : Ns r t e , 
va l le ; Este, J u l i o F e r e á n d e z ; Sur, Ce 
f e r i n o M a r t í n M a r t í n y Oeste, c a m i -
no de l Raso. • 
' Deudor : C laud io M a r t í n e z Merayo . 
— F i n c a : Cereal en t é r m i n o de P a l a 
c ios de la V a l d u e r n a , a l pago de Te 
rue lo , de tres h e m i n a s de cab ida , 
que l i n d a : Nar te , Feder i co M a r t í n e z 
A lonso ; Este, Pascual M a r t í n e z ; Sur, 
Gaspar M a r t í n e z ; Oeste, c a m i n o 
n u e v o , j 
Deudor : D a v i d M a r t í n e z P é r e z . — ; 
F i n c a : Cereal en t é r m i n o de Pala- i 
cios de la V a l d u e r n a , a l pago de 
Reguero t raviesa, des t inado a v i ñ a , 
que l inda.- Nor t e , A n t o n i a Posada; 
E. , A n t o n i o P é r e z M a r q u é s ; S., d u e ñ o 
desconoc ido y Oeste, Cayetano A l ó n - { 
so. O c u p a u n a e x t e n s i ó n supe r f i c i a l 
de dos h e m i n a s . 
D e u d o r : F r a n c i s c o M a t a c h a n a . — ! 
F i n c a : Cereal en t é r m i n o de Pala- i 
cios de l a V a l d u e r n a , a l pago de L o s 
L ina res , de m e d i a h e m i n a , que lin-1 
da: Norte, , c a m i n o ; Este, M a r í a M a -
tachana ; Sur, M a r í a ; N i s t a l y Oeste, 
J o s é L o b a t o . 
D e u d o r : M a r í a M a t a c h a n a . — F i n -
ca: Cereal en t é r m i n o de Pa lac ios de 
l a V a l d u e r n a a l pago de L o s L i n a r e s , 
de m e d i a h e m i n a , que l i n d a : N o r t e , 
c a m i n o ; Este, M a x i m i n a P é r e z M á r -
ques; Sur, M a r í a L u i s a N i s t a l y Oeste, 
P e d r o M a t a c h a n a . 
D e u d o r : L u i s a M e r a y o . — F i n c a : 
Cereal en t é r m i n o de -Pa lac ios de la 
V a l d u e r n a , a l pago de T e r u é l o de 
tres h e m i n a s , que l i n d a : Nor t e , Fe-
d e r i c o M a r t í n e z Alonso;*Este , Pas-
c u a l M a r t í n e z ; Sur, Gaspar M a r t í n e z 
y Oeste, c a m i n o n u e v o . 
D e u d o r : N e m e i | ¿ # Péjrez — F i n c a : 
Cereal e n el m i s m o t é r m i n o , a l pago 
de Matacaba l los , de u n a h e m i n a , 
que l i n d a : Nor t e , J o s é Rastro Fer-
n á n d e z ; Este, T e n d e r o Santos; Sur , 
A n t s n i o P é r e z M a r q u é s y Oeste, Gas-
par M a r t í n e z . . 
D e u d o r : E n r i q u e Santos M o r á n . — -
F i n c a : Cereal en el m i s m o t é r m i n o , 
a l pago de L a E n c i n a de las Huer tas , 
de una Ü e m i n a , que l i a d a : Nor t e , 
Pascual M a r t í n e z ; E s t e . ^ o m á s Escu-
dero ; Sur, A n g e l M a r t í n e z ; y Oeste, 
J o s é M a r q u é s B a r d é n . 
• D e u d o r : V e n a n c i o Santos .—Finca: 
Cereal en e l m i s m o t é r m i n o , a l pago 
de E l A r r o t o , de dos h e m i n a s , que 
l i n d a : Nor te , c o n var ios ; Este, zanja; 
Sur, T o m á s Castro y Oeste, p rade ra 
c o m u n a l . # » 
Deudor : M á x i m i n o V a l d e r r e y P é -
rez .—Finca : Cereal en t é r m i n o á e 
I Rivas d é la V a l d u e r n a , de l m i s m o 
' A y u n t a m i e n t o , a l pago de Va lda jas , 
| de 30 á r e a s de c a b i d a , que l i n d a : 
j N o r t e y Oeste, se i gno ra ; Este, J e s ú s 
P e ñ í n y Sur, m o j o n e r a , 
| D e u d o r : A s u n c i ó n V ida l e s Lera .— 
I F i n c a : H u e r t a ea t é r m i n o de Pa la -
cios de la V á l d u e r n a , e ^ l a ca l l e de 
^los Cas t i l los de 02 á r e a s de cabida^ 
que l i n d a : N o r t e , M a r í a R o d r í g u e z ; 
Este, casa de la m i s m a d e u d o r a y 
r M e d i o d í a , ca l le de los Cas t i l los . 
L a B a ñ e z a , 12 de A b r i l de 1949.— 
E l Recaudador a u x i l i a r , L e a n d r o 
N i e t o . 1381 
Instituto Nacl isal de Estadístita 
D E L E G A C I O N . P R O V I N C I A L D E LEQN 
S e r r i e i o d e m o g r á f i c o 
A los señores Jueces Comarcales 
g de Paz 
C I R Q U L A R 
C o n el fin de que los servicios es-
t a d í s t i c o s referentes a l estudio de 
la p o b l a c i ó n n o su f ran retrasos n i 
en tp rpec imien tos , r e c o m i e n d o efi. 
cazmente a los Sres. Jueces de Paz y 
Comarca les de l a p r o v i n c i a , que el 
d í a c i n c o de l mes p r ó x i m o , se sirvan 
r e m i t i r a la QÍ i c ina de m i cargo (Pla-
za áef San I s i d r o , 4, entresuelo) , los 
bole t ines de n a c i m i e n t o s , m a t r i m o -
nios , defunciones y abor tos , con la 
co r re spond ien te fac tu ra de r e m i s i ó n , " 
regis t rados en e l mes a c t u a l . 
L e ó n , 25 de A b r i l de 1949. — 
E l Delegado de E s t a d í s t i c a , J o s é Le-
mes. 1501 
Malura de Obras Públicas 
de li prsviDCia de Leín 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la recep-
c i ó n d e f i n i t i v a de las obras de plan-
t a c i ó n de a r b o l a d o en los kms . 391 
a l 394 de la car re tera de M a d r i d a La 
C o r u ñ a , h e a c o r d a d o en c u m p l i m i e n -
to de la R. O . de 3 de Agosto de 1910, 
hacer lo p ú b l i c o para los que se crean 
c o n de recho de presentar demanda 
c o n t r a e l con t r a t i s t a D . Francisco 
Cosmen P é r e z , po r d a ñ o s y perjui-
c ios deudas de jo rna les y materiales, 
accidentes de l t r aba jo y d e m á s que 
de las obras se de r iven , l o hagan en 
el Juzgados m u n i c i p a l de l t é r m i n o 
en que r a d i d i c a n , que es el de Pon' 
ferrada, en u n p lazo de veinte días , 
deb ieado e l A l c a l d e de d i c h o ter-
m i n o in teresar de aque l l a au lo r i ' 
d a d la entrega de u n a r e l a c i ó n de 
las demandas presentadas, que debe-
r á n r e m i t i r a l a ' Jefa tura de Obras 
P ú b l i c a s , en esta c a p i t a l ^ en u n p»^' 
zo de t r e in t a d í a s , a con ta r de 
fecha de la i n s e r c i ó n de este annn 
c í o en d BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 21 de A b r i l de 1949 "ÍJ 
Ingen ie ro Jefe, F . Roderos. 
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AIBIINCIA TEUITIIULII IlLUNUC 
H a l l á n d o s e cacantes en l a a c t u a l i -
d a d los cargos de Jus t i c i a m u n i c i p a l 
que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , se 
convoca p o r la pxesente el cor res -
p o n d i e n t e concurso para la p r o v i -
s i ó n de los mi smos , a f i n de que los 
q u e l o deseen t o m a r parte en el m i s -
m o , presenten las so l ic i tudes y do-
c u m e n t o s que prev iene e l a r t i c u l o 
75 de l Decreto de 24 d e ^ M a y o de 
1945, a r i í e el Juzgado de P r i m e r a 
I n s t a n c i a e . I n s t r u c c i ó n respectivos, 
en el t é r m i n o de u n mes, a p a r t i r de 
la p u b l i c a c i ó n de l presente a n u n c i o . 
Juez de Paz de Fa.bero. 
F i s c a l c o m a r c a l sus t i tu to de L e ó n . 
F i s c a l de Paz de V a l d e o m e d a 
V a l l a d o l i d , 21 de A b r i l de 1 9 4 9 , -
E i Secretario de Gob ie rno , ( i l eg ib le ) , 
— V . " B ° : E l Presidente , E v a r i s t o 
G r a í ñ o . 1456 
Juzgado Comarca l de Pola de G o r d ó n 
D o n J u a n L l a m a s L lamaza res , Juez 
C o m a r c a l sus t i tu to de L a P o l a de 
G o r d ó n ( L e ó n ) . 
Hago saber: Que pa ra h t c e r ' p a g o 
a D . F r a n c i s c o P é r e z S a á r e z , v e c i n o 
de esta v i l l a , la c a n t i d a d de c i n c o 
m i l pesetas, m á s las costas y gastos, 
q u e le debe D . A u r e l i o R o d r í g u e z 
M a t o , vec ino pue fué de l M i l l a r , des-
p u é s de L e ó n y h o y en i g n o r a d o pa-
r ade ro , se sacan a p ú b l i c a l i c i t a c i ó n 
u n a casa y una finca p r o p i e d a d de l 
expresado deudor , que le f u e r o n e m -
bargadas por este Juzgado el d í a ca-
to rce de E n e r o del a ñ o en curso , 
s i endo las siguientes: 
U n a casa, sita en e l b a r r i o de l pue-
b l o d e L ~ M i i l a r , compues ta de p i^o 
ba jo y p r i n c i p a l , c u b i e r t a de te ja , 
q u e t iene de l í n e a diez met ros con 
c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s y de f o n d o 
seis me t ros y ochenta c e n t í m e t r o s , 
a p r o x i m a d a m e n t e ; l i n d a : derecha 
e n t r a n d o , con herederos de Anas ta -
sia B l a n c o y herederos de M a n u e l 
P é r e z ; i z q u i e r d a , de A s c e n s i ó n O r -
d ó ñ e z ; espalda, de herederos de Ma-
r i a n o Escobar , y frente, el c o r r a l que 
t iene la en t rada la m i s m a ; v a l o r a d a 
e n trece m i l qu in i en t a s pesetas. 
2, U n a t i e r r a , en t é r m i n o de 
Huergas , a l s i t io l l a m a d o Puente 
A b i n , cab ida de dos á r e a s a p r o x i -
m a d a m e n t e , que l i n d a : a l sal iente; 
c o n carre tera de A d a a e r o a G i j ó n ; 
M e d i o d í a , de Blas M o r á n ; Poa ien te 
y Nor te , a r r o y ó ; v a l o r a d a ' en dos-
c ientas v e i n t i c i n c o pesetas. 
E l r emate de la des l indada casa y 
ñ n c a t e n d r á l uga r é n la sala aud i en -
c ia de Qste Juzgado C o m a r c a l , s i to 
en la carre tera general de A d a n e r o a 
G i j ó n , e l d í a v e i n t i c i n c o de M a y o 
p r ó x i m o , a las trece horas ; no a d m i -
t i é n d o s e posturas que no c u b r á n las 
dos terceras partes de la- c a n t i d a d 
p o r que salen a subasta; que p a r a 
t o m a r par te é n la m i s m a h a y que 
cons igna r sobre l a mesa de l Juzgado 
p o r l o menos, el diez p o r c ien to ; se 
hace cons ta r que no existen t í t u l o s 
de p r o p i e d a d y el r ematan te no po-
d r á ex ig i r o t r o que la c e r t i f i c a c i ó n 
de remate , p u d i e n d o s u p l i r l o s á su 
costa, y p u d i e n d o efectuarse a c a l i 
dart de ceder a u n tercero. 
D a d o en La Po la de G o r d ó n , a 
v e i n t i t r é s de A b r i l de m i l novec ien -
tos cuaren ta y hueve. '—Juan L l a m a s » 
—P. S. M . : ( i l eg ib le ) . 
1507 N ú m . 299 . -61 ,00 ptas. 
"Juzgado Comarcal de S a h a g ú n 
D o n L u c i o R o d r í g u e z D o m í n g u e z , 
O f i c i a l h a b i l i t a d o de l Juzgado 
C o m a r c a l de S a h a g ú n en f u n c i o -
nes de Secretar io. 
D o y fe: Que en el j u i c i o de faltas 
seguido en este Juzgado y del que se 
h a r á m e n c i ó n ha r e c a í d o la si-
gu ien te : 
Sen tenc i a .— Encabezamien to : E n 
S a h a g ú n a v e i n t i s é i s de M a r z o de 
m i l novecientos cuaren ta y nueve. 
E l Sr. D . F l o r e n c i o Espeso C i r u e l o , 
Juez C o m a r c a l de l a m i s m a h a b i e n -
do v is to las presentes d i l i genc i a s de 
j u i c i o ve rba l de faltas seguidas en-
t re "partes: de la una el M i n i s t e r i o 
F i s c a l en r e p r e s e n t a c i ó n de la ac-
ci(5h p ú b l i c a y de o t ra c o m o d e n u n -
c ian te D . P a u l i n o L ó p e z G o n z á l e z , 
m a y o r de edad, sol tero, o b r e r o y ve-
c i n o de esta v i l l a y c o m o d e n u n c i a 
do E m i l i a Hoyos, Paredes, t a m b i é n 
m a y o r de edad, casada, p r o f e s i ó n 
sus labores y d o m i c i l i a d a e n esta 
v i l l a , sobre lesiones. 
Par te d i spos i t iva . - -Fa l lo : Que debo 
abso lver y absuelvo l i b r e m e n t e del 
h e c h o o r igen de estas ac tuaciones a 
la d e n u n c i a d a E m i l i a Hoyos Pare 
des d e c l a r a n d o de o f i c io las costas. 
A s í , po r esta m i sentencia, l o p r o -
n u n c i o m a n d o y firmo.—^ F l o r e n c i o 
E s p e s o . — R u b r i c a d o . - x F u é p u b l i c a d a 
en e l m i s m o d í a . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a a fin de 
que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l d e n u n -
c ian te P a u l i n o L ó p e z G o n z á l e z , h o y 
en i g n o r a d o paradero e x p i d o l a pre-
sente c o n el v i s to bueno de l s e ñ o r 
Juez en S a h a g ú n a nueve de A b r i l 
de m i l novecientos cuaren ta y nueve, 
— L u c i o R o d i r í g u e z , — V . * B.0: E l Juez 
C o m a r c a l , L o r e n z o Espeso. 1397 
C é d a l a de requer imiento , 
E l Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n de este 
p a r t i d o , en p r o v i d e n c i a de esta, fe-
cha , d i c t ada en la e jecutor ia , d i m a -
nada d e l s u m a r i o seguido en este 
Juzgado c o n el n.0 12 de 1947, po r el 
d e l i t o de r o b o , con t r a o t ros y F r a n 
cisco Seco T i r a d o r , de ve in te a ñ o s 
de edad, soltero, j o r n a l e r o , h i j o de 
M a n u e l y de Jacoba, n a t u r a l de San 
V i c e n t e de la V a r q u e r a y vec ino que 
f u é de B a r r u e l o de S a n t u l l á n , h o y 
en i g n o r a d o paradero , h a aco rdado 
se r equ ie ra a d i c h o penado, COt^  
a s í se hace, p o r m e d i o de la prese 
te, a fin de que abone mancomún11 
da y s o l i d a r i a m e n t e c o n los otre* 
procesados en d i c h a causa, en con 
cepto de i n d e m n i z a c i ó n c i v i l a Qn 
h a n s ido condenados , a l perju(Ji¿ae 
d o Nlanuel H e r r e r o G i l , l a cantidad 
de dos m i l c u a t r o c i e á t a s treinta v 
nueve pesetas c o n diez c é n t i m o s 
Y con el fin dex[ue s i rva de r e q ^ 
r i m i e n t o a d i c h o procesado Fran ' 
c isco Seco T i r a d o r , e x p i d o y firmó 
la presente, en S a h a g ú n a trece de 
A b r i l de m i l novec ien tos cuarenta v 
nueve .—El Secre tar io , J . M a r c é n . 
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Requisitorias 
Asensio M i r a s , A n t o n i o , de 54 
a ñ o s , c a sado , . h i j o de R i c a r d o y E[, 
v i r a , n a t u r a l de A l i c a n t e , y domic i -
l i a d o , ú l t i m a m e n t e en esta ciudad 
h o y en i g n o r a d o paradero , compare-
c e r á ante el Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n , en el p lazo de diez días 
c o n el fin de n o t i f i c a r l e au to de pro-
cesamienfo y ser i n d a g a d o en suma^ 
r i o 4 1 ^ de 1948 p o r estafa, bajo aper-
c i b i m i e n t o que de n o verif icarlo 
s e r á dec la rado rebelde y le pa ra rá 
el p e r j u i c i o q u e haya luga r . 
D a d o en L e ó n a trece de A b r i l de 
m i l novecientos cua ren ta y nueve. 
— L u i s San t i ago .—El Secretario, Va-
l e n t í n F e r n á n d e z . 1387 
• 
o • ^ 
S u á f e z G a r c í a , M a n u e l , de 20 a ñ o r 
n a t u r a l del H o s p i c i o de Oviedo, y 
de i g n o r a d o d o m i c i l i o , c o m p a r e c e r á 
ante este Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
L e ó n en el p lazo de diez d í a s , a fin 
de no t i f i c a r l e au to de procesamiento 
y cons t i tu i r se en p r i s i ó n decretada 
en s u m a r i o n ú m e r o S8 de 1949, por 
r o b o , ba jo a p e r c i b i m i e n t o que de no 
ve r i f i c a r lo , s e r á dec la rado rebelde y 
le p a r a r á el p e r j u i c i o que haya lugar. 
D a d ® en L e ó n a 12 de A b r i l de 
1 9 4 9 — L u i s San t i ago .—El Secretario, 
V a l e n t í n F e r n á n d e z . 1369 
ANUNCIO PARTICULÁV 
Camánidad de Regantes le la Presa 
de «Las Barreras» 
Por la presente, se convoca a los 
usuar ios de las agqas der ivadas de 
la Presa de « L a s B a r r e r a s » , que de-
r i v a n aguas p o r e í cauce que atr*' 
viesa los pueb los de Vi l la r roqueU 
Secarejo, A z a d ó n y Cimanes del 
j a r , a la r e u n i ó n p reven ida por i * 
L e y para la a p r o b a c i ó n defl»i t iva<J 
las Ordenanzas y Reglamentos ^ 
t a l C o m u n i d a d de regantes, seña l Jg j 
dose pa ra t a l r e u n i ó n el d í a 29 ^ 
p r ó x i m o m e § de H a y o y h o r a ¡de * -
tres de l a tarde, en el p u e b l o de ^ 
carejo y e n e l l o c a l de costumb1"*- p-i 
Secarejo, 10 de A b r i l de 1 9 4 9 . - ^ 
Presidente, D a v i d Diez . 
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